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D E B E L E E R S E 
En vista de la falta de asistencia de muchos 
niños a la Escuela, y de la no menos grave ofe 
retirarse de ella antes de haber cumplido los diez 
o doce años de edad, y que por tales faltas m 
pueden aprender con la debida extensión las mu-
chas regías que tienen otras Aritméticas, yo, sin 
más pretensiones que las de hacer bien a la tier-
na infancia, que es elp'orvenir de la Patria, he 
procurado reunir en esta obrita las definiciones] 
problemas más esenciales y necesarios de tan 
importante asignatura, los cuales se hallan acó 
modados a la inteligencia de los niños para qut 
con facilidad los puedan aprender y economizar 
algún tiempo muy útil y necesario para otras co-
sas aún más beneficiosas que la misma Áriméti' 
ca, la cual siempre debe ser teórico-práctica, q 
fin de que su enseñanza sea completamente sa 
tis factoría. 
Los libros no deben apreciarse por su elegan-
cia, ni tampoco por el mayor o menor numen 
de sus páginas, sino por lo bueno y útil que i 
ellas se encierra. 
EL AUTOR, 
IVI A T I L L A 
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1. —¿ Qué es Aritmética?—Es la cien-
cia que enseña las operaciones que se ha-
cen con los números. 
2. —¿ Qué es cantidad?—E,s todo lo que 
puede recibir aumento o disminución y 
puede expresarse por números. 
3. —¿Qué es unidad?-—Bs una cantidad 
que se toma por término de comparación 
entre otras cantidades de la misma es-
pecie. 
\ . 
4. —¿Qué es número?—Es un conjunto 
cualquiera de unidades. 
5. —¿Cuántas son las cifras con que se 
escriben ¡os números?—Diez, a saber: 
T7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero 
6. —¿Bn qué se divide el número? — 
En entero7 quebrado y mixto. 
7. —¿Qué es número entero?—Es el 
que expresa sólo unidades enteras, como: 
tres plumas, cinco libros. 
—¿Qué es número quebiado?---Es 
el que expresa sólo parte o partes de la 
unidad, como dos cuartos, tres quintos. 
Q.—¿ Qué es número mixtof—Es el 
que se compone de entero y quebrado,-
como: tres arrobas y media, cinco reales 
y cuatro quintos. 
10. —Bn qué más se dividen los núme-
ros3—Se dividen en simples, compues-
tos, homogéneos, heterogéneos, abstrae* 
tos y concretos. 
11. —¿Qué es número si empleé—Es el 
que se expresa con una sola cifra o gua-
rismo, como: 2 varas, 5 libras. 
12. —¿Qué es número compuesto?—Es 
el que se expresa con dos o más guaris-
mos, como: 23 varas7145 pesetas. 
13. —¿ Qué es número homogéneo?— 
Es el que expresa cosas de una mismaj 
especie, como: 8 reales, 15 reales. 
14. —¿Qué es número heterogéneo?-
Es el que expresa cosas de diferente es-
pecie, como: 20 reales, 14 arrobas. 
15. —¿Qué es número abstracto?—Es 
el que no determina de qué especie es, 
como: 7, 15, 24. 
16—¿Qué es número concreto?—Es 
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el que determina la especie, como: 45 
reales, 12 arrobas, 15 duros. 
17. —¿Cómo es posible expresar todos 
Jos números con sólo diez cifras?—Con~ 
siderando en ellas dos valores, uno lla-
mado absoluto y otro relativo. 
18. —¿Cuál es el valor absoluto?—Es 
el que representa su figura. 
19. — Y ¿cuál es el valoi relativo?—Es 
el que le corresponde por el lugar que ocu-
pen. Por ejemplo: en la cantidad 5.555, 
el primer 5 de la derecha vale 5 unidades, 
el segundo 5 vale 50 idem, crsean 5 de-
cenas, el tercer 5 vale 500 unidades o 
sean 50 decenas, el cuarto 5 vale 5.000 
unidades o sean 500 decenas. 
20. —¿Qué se infiere de esto?—Que 
cualquier guarismo que se halle en el pri-
mer lugar de la derecha representa uni-
dades; si está en el 2.°, decenas; en el 
3.°, centenas; en el 4.°, millares; en el 
5.°, decenas de millar; en el 6.°, cente-
nas de millar, y en el 7.°, unidades de mi-
llón, etc. 
21. —7 cómo se forman estas unida~ 
des?—Siguiendo la regla general, que 
diez unidades inferiores constituyen una 
unidad inmediata superior. 
22.—¿Cómo se lee una cantidad de 
muchas cifras?—Se divide en períodos de 
a 56/5, empezando por la derecha, po-
niendo en la parte inferior un Ir un 2, un 
3r etc. El uno significa millones; el dos7 
billones, el tres, trillones, etc. 
Luego cada período se divide con una 
coma en grupos de tres cifras. La coma 
significa mil. 
Y después se leen de tres en tres, dan-
do a cada cifra su nombre correspon-
diente. 
(Así: 822420,725,134,215.) 
¿Qué operaciones se hacen con los 
números? -Se suman, restan, multiplican 
y dividen. 
SUMAR 
25.—Qué e5sumar?—Es reunir varias 
cantidades homogéneas en una sola. 
24.—¿Cómo se llaman los números o 
cantidades que se suman?—Se llaman 
sumandos, y el resultado se llama suma. 
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25. —¿Qómo se indica Ja operación de 
sumar?—Separando los sumandos con el 
signo que se lee más, y el resultado 
con el signo (=), que se lee igual. 
26. —¿Cómo se ejecuta ¡a operación 
de sumar? Después de colocados los su-
mandos unos debajo de otros de modo 
que se correspondan unidades con unida-
des7 decenas con decenas, etcv se traza 
una raya para separar la suma de los su-
mandos, se principia a sumar por la dere-
cha o columna de las unidades, se colo-
can bajo la raya las unidades que resul-
ten, y las decenas, si las hay, se añaden 
a ja columna de las decenas; si de la su-
ma de las decenas resultan centenas, se 
añaden a la columna de las centenas, et-
cétera. Ejemplo: 
5 6 4 
4- 4 7 5 SUMANDOS 
+ 8 3 0 
=1869 SUMA 
27.—La prueba de sumar se hace su-
mando en sentido inverso; es decir, de 
abajo arriba. Si los resultados son igua-
las la suma está bien. 
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Ejercidos áe problemas de sumar 
28. —Por un libro pagué 3pesetas, por 
otro pagué 4 pesetas, y por otro pagué 
5pesetas, ¿cuánto pagué por los tres li-
bros? 
Resolución: 3 + 4 - f 5 = 12 pesetas 
pagué por los tres libros. 
29. —Gasté en una corbata 2 pesetas; 
en un sombrero 3 pesetas; en unos zapa-
tos Ó pesetas, y en 2 camisas Q pesetas, 
¿cuánto gasté? 
Resolución: 2 + 3- j -6- | -9 = 20 pesetas 
gasté en las cuatro prendas. 
30.—En una hueita hay 20 perales, 
2 0 manzanos, 28 guindales y 15 higue" 
ras, ¿cuántos árboles tiene la huerta? 
Resolución: 2Q + 20 + 28 + 15 = 89 árboles 
hay en la huerta. 
31.—En un montón hay 18 fanegas de 
trigo; en otro 24 fanegas; en otro 37 fa-
negas, y en otro 5 0 fanegas, ¿cuántas 
fanegas hay en fos cuatro montones? 
Resolución: 18 - f 24 + 37 + 50 = 129 fanegas 
hay en los cuatro montones. 
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32. —AI médico le debe una persona 
54 pesetas; otra 58 ídem; otra ÓÓ idem, 
y otra 72 idemT ¿cuántas pesetas le de-
ben entre las cuatro personas? 
Resolución: 54 + 58 + 66 + 72 = 250 pesetas 
le deben entre las cuatro personas. 
33. —Un propietario ha recolectado en 
una viña TOO cántaros de vino; en otra 
150 idem; en otra 2 0 0 idem, y en otra 
2(54 idem, ¿cuántos cántaros de vino ha 
recolectado? 
Resolución: 100+150-f200-f264=714 cántaros 
ha cogido o recolectado. 
34. —Una familia gasta diariamente 8 
reales en pan; en carne 3 idem; en sal, 
aceite y lucilina 5 idem; en leña, tocino 
y lavado de ropa 4 idem, y en Jornales 
que paga 12 ídem r ¿cuál es el gasto total? 
Resolución: 8 f 3 f 5+4+12=32 reales 
diarios de gasto. 
35. — Un tratante ganó 500pesetas en 
trigo; 3 0 0 idem en cebada; 2 Ó 0 idem 
en garbanzosT y Ó 0 0 en vino, ¿cuántas 
pesetas ganó en las cuatro mercancías? 
Resolución: 500+300+260+600=1.660 
pesetas obtuvo de ganancia. 
- l o -
SO.— tíñ comerciante tiene cuatro pie» 
zas dé paño, una mide 40 metros; otra 
52 idem; otra 6 0 idemr y otra 35 idem7 
¿cuántos metros miden entre las 4 pie-
zas? 
Resolución: 40+52+60+45=187 metros 
miden las cuatro piezas. 
37.—A un niño le regaló su papá 2 pe-
setas; su mamá 1,50 idem; su padrino 
3,50 idem, y su madrina 3 idem, ¿cuán-
tas pesetas le regalaron entre los cuatro? \ 
Resolución: 2+1,50+3,50+3=10,00 pesetas 1 
ie regalaron. 
38.— Un jornalero ganó en un mes 
2 0 0 reales; en otro 254 idem; en otro 
3 0 0 idem, y en otro 315 idem, ¿cuánto 
ganó en los cuatro meses? 
Resolución. 200+254+300+315=1 069 
reales ganó. 
39.^—Un pastor guardaba 150 ovejas; 
otro 2 0 0 idem; otro 220 idem, y otro 
254 idemT ¿cuántas ovejas guardaban 
entre los cuatro pastores? 
/?e6oArc/o77; 150+200+220+254=824 
ovejas guardaban. 
— IT — 
RESTAR : ¿ 
58.—¿Qué es restar?—Es hallar la di-
ferencia que hay entre dos cantidades. 
39. —¿Co/no se llaman Jos números 
que entran en la operación de restar?— 
El mayor, que se pone encima del menorr 
se llama minuendoyel menor sustraendo. 
El resultado se llama resta o diferencia. 
40. —¿ Y cómo se indica Ja operación 
de restar?—Separando el minuendo del 
sustraendo con el signo (—)T que se lee 
menos, y el resultado con el signo (=), 
que se lee igual. 
41. —¿Cómo se ejecuta Ja operación de 
restar?—Después de colocado el sustraen-
do debajo del minuendo, de modo que se 
correspondan las unidades de cada espe-
cie, se tira una raya para separar la resta 
del sustraendo y se principia a restar por 
la derecha; mas si una cifra del minuendo 
es menor que su correspondiente del sus-
traendo, se añaden diez unidades de su 
orden y al restar la cifra siguiente añadi-
remos una unidad al sustraendo. Ejemplo: 
9 4 5 6 minuendo 
— 6 5 7 4 sustraendo 
=^2 8 8 2 resta 
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42.—La prueba de restar se hace su-
mando el sustraendo con la resta; si la 
operación está bien, debe salir el mi-
nuendo, ^ ^ i / k . 
Ejercicios de problemas de restar 
43.—Compré un cordero por 3 0 rea-
Ies y lo vendí en 50 , ¿cuánto gané? 
Resolución: 50—30=20 reales me quedaron 
de ganancia 
44.—Si tengo Í.Í24 pesetas y pago 
520 pesetas, ¿cuántas me quedan?. 
Resolución: í.124—520=604: pesetas 
me quedan. 
45.—De una pieza de tela que medía 
54 metros se han vendido 76 metros, 
¿cuántos quedan? 
Resolución: 54—18=36 metros han quedado. 
46.— Un obrero ha ganado en un año 
985pesetas y otro 1.204, ¿cuánto ha ga-
nado el uno más que el otro?. 
Resolución: 1.204—985=219 pesetas 
ganó el uno más que el otro. 
• . - 1 5 -
47.—Bn una mano llevo LIOS pese-
las y en la otra 814, ¿cuantas pesetas lle-
vo más en una que en otrat 
Resolución: 1.108—814=294 pesetas 
llevo más en una manó que en otra. 
48.— Un sujeto o persona debía 2 .500 
pesetas y a cuenta de ellas entregó 875, 
¿cuántas quedó a deber?. 
Resolución: 2.500—875=1.625 pesetas 
quedó a deber. 
49.—Bn una cuba había 804 cántaros 
de vino y se vendieron 55Ó, ¿qué vino 
quedó? 
Resolución: 804—556=248 cántaros 
han quedado en la cuba. 
50.— Una plaza mide 3 5 0 metros 
cuadrados y otra 768, ¿cuántos metros 
cuadrados tiene la una más que la otra?. 
Resolución: 768—350=418 metros 
la una tiene más que la otra. 
51.— Un labmbor compró una pareja 
de bueyes en 7.700 pesetas y la vendió 
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después en J.4I8, ¿cuántas pesetas ganó 
en elJat 
Resolución: 1.418—1.100=318 pesetas 
ganó el labrador. 
52.— Un arriero compró dos muías en 
2 .000 pesetas y a los pocos meses las 
volvió a vender en L840, ¿cuántaspese-
tas perdió en ellas?. 
Resolución: 2.000—1.840=160 pesetas 
perdió en las dos muías. 
53.— Un propietario tiene S O . 0 0 0 
pesetas de capital y otro 5 0 . O O O idem, 
¿cuántas pesetas tiene el primero más 
que el segundo?. 
Resolución: 80.000—50.000=30.000 pese-
tas tiene el uno más que el otro. 
54 —L/n carpintero íenfa 7OO metros 
cúbicos de tabla y gastó en una obra 
5 0 0 , ¿cuántos le quedaron? 
Resolución: 700—500=200 metros 
cúbicos le quedaron de tabla. 
55.— Un niño dio una carrera de l O O 
metros y otro la dió de 155 Idem, ¿cuán-
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tos metros corrió el uno más que el 
otro? 
Resolución: 135—100=35 metros de diferencia. 
56.—£//7 pueblo tiene 2 . 5 0 0 almas 
y otro solamente 275 ídem, ¿cuántas al" 
mas tiene el uno más que el otro? 
Resolución: 2.500—275=2.225 almas 
tiene más el 1.° que el 2.° 
MULTIPLICAR 
57. —¿Qué es multiplicar?—Es repe-
tir un número tantas veces como unida-
des tiene otro. 
58. —¿ Cómo se llaman ¡os números o 
datos en la multiplicación?—El mayor, 
que se pone por arriba, se llama multipli-
cando y e\ menor T que se pone debajo, 
se llama multiplicadorr y ambos juntos 
factores, el resultado se llama producto. 
La multiplicación se indica con el sig-
no (X)7 que se lee multiplicado por. 
5Q.—¿Cuántos casos pueden ocurrir en 
la multiplicación?—Tres: 1.° multiplicar 
un número de una cifra por otro de otra 
cifra; 2.° multiplicar un número de varias 
cifras por otro de una sola; 3.° multipli-
— 16 — 
un número de varias cifras por otro tam-
bién de varias. 
60.—¿Cd/no se ejecuta la operación 
de multiplicará—Después de colocados 
los dos factores se principia a multiplicar 
por la derecha cada cifra del multiplica-
dor por todo el multiplicando, teniendo 
cuidado -de colocar la primera cifra de ca-
da producto parcial debajo de la cifra del 
multiplicador que la produce, agregando 
al producto siguiente las que se llevan del 
anterior. Ejemplos: 
4 8 6 multiplicando 
X J5_mult:iplicador 5 1 8 0 
= 2 T 3 0 producto X 2 5 
2 5 9 0 0 
1 0 5 6 0 
= 1 2 9 5 0 0 
61. - Usos de multiplicar.—Se hace 
uso de la operación de multiplicar: 
1. ° Cuand o se auiere hacer un núme-
ro varias veces mayor. 
2. ° Cuando se sabe el valor de una 
cosa y se pregunta el de muchas. 
3. ° Cuando se han de reducir unida-
des de especie superior a inferior. 
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62. —Casos abreviados.—La multi-
plicación puede abreviarse: 1.° Cuando 
el multiplicador es la unidad seguida de 
ceros; 2.° Cuando uno o ambos factores 
terminan en ceros, y 3.° Cuando el mul-
tiplicador tenga ceros intermedios. 
63. —Primer caso abreviado.—Pa-
ra multiplicar un número entero* por la 
unidad seguida de ceros7 basta añadir a 
dicho número tantos ceros como acom-
pañen a la unidad. 
(Así: 24X10=240 24X100=2400 
64. —Segundo caso abreviado.— 
Cuando uno o ambos factores acaban en 
ceros, se prescinde de ellos y se añaden 
después a la derecha del producto. 
(Así: 800X4=3200 2 0 0 X 4 0 0 = 8 0 0 0 0 
65. —La prueba de multiplicar es divi-
dir el producto por uno de los factores, 
y si sale por cociente el otro factor, esta-
rá bien hecha la operación. 
66. —Téngase presente que con la su-
ma de los productos parciales se obtiene 
el producto total, y que sin saber de me-
moria la siguiente tabla no se puede mul-
tiplicar, ni mas adelante dividir. 
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67 Tabla de multiplicar 
? por 1 es 1 es 3 
2 » 6 
3 » 9 
4 » 12 
5 » 15 
6 » 18 
7 » 21 
8 » 94 
9 » 27 
10 » 30 10 » 
4 por 1 es 
» 24 
» 50 
6 » 36 
7 » 42 
» 48 
9 » 54 
» 60 
7 por 1 es 78 
7 » 2 » 148 
7 » 3 » 218 
7 » 4 » 288 
7 » 5 » 358 
7 » 6 » 428 
7 » 7 » 498 
7 » 8 » 568 
7 » 9 » 638 
7 » 10 » 708 
por 1 es 
» 2 » 
» 3 » 
» 4 » 
» 5 » 
» 6 » 
» 7 » ; 
» 8 » 
» 9 » 
» 10 » 
89 
169 
249 
329 
40 9 
48 9 
56 9 
649 
72 9 
809 
por 1 es 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
9 
18 
27 
36 
45 
54 
7 » 65 
8 » 72 
9 » 81 
10 » 90 
- 1 9 -
10X10 =100 I 10X 1.000= 10.000 
10x100=1.000 110X10.000=100.000 
10 X 100.000 = 1.000.000 
68.—Nota—Esta tabla de multiplicar, 
sirve también para dividir, con sólo con-
vertir el producto en dividendo, el multi-
plicando en divisor y el multiplicador en 
cociente. 
Ejercicios de problemas de multiplicar 
69. —Sí un cordero vale 5 pesetasT 
¿cuántas pesetas valdrán Q corderos de 
igual precio?. 
Resolución: 5 X 9 = 45 pesetas 
, valen los 9 corderos 
70. —¿Cuánto importan 72 varas de 
paño a 3 pesetas cada una?. 
Resolución: 12 X 5 = 6 0 pesetas las 12 varas. 
7\.—¿Cuál es el coste de 25 libras de 
carne a 3 reales cada una? 
Reso/uciún: 25 X 3 = 75 reales las 25 libras. 
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72.—¿Cuánto valen 45 litros de vino a 
2 reales litroK 
Resolución: 45 X 2 = 90 reales los 45 litros. 
75.—¿Cuánto importan 5 0 kilogramos 
de chocolate a 4 pesetas uno? 
Resolución: 50 X 4 = 200 pesetas 
los 50 kilógramos. 
74. —¿Cirá/iío importan 05kilogramos 
de uvas a 2 reales uno?. 
Resolución: 65 X 2 = 130 reales 
los 65 kilógramos. 
75. —¿Cuánto importan ÓS metros de 
tela a 3 pesetas uno? 
Resolución: 68 X 3 = 204 pesetas 
los 68 metros. 
76.—¿Cuánto importan 75 litros de 
aceite a Ó reales litro?. 
Resolución: 75 X 6 = 450 reales los 75 litros. 
77.—¿Cuánto importan 85 fanegas de 
trigo a 12 pesetas cada una? 
Resolución 85 X 12 = 1.020 pesetas 
las 85 fanegas 
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78. —¿Cuánto importan 700 carneros 
a 15 pesetas cada uno?. 
Resolución: 100 X 15 = 1.500 pesetas, 
los 100 cameros. 
79. —iCómo se reducen 104 cargas 
de grano a cuartales? 
Resolución: 104 cargas multiplicadas por 16 
cuartales que tiene la carga, son 1664 cuartales. 
80.—iCómo se reducen 110 arrobas 
a libras?. 
Resolución: 110 arrobas multiplicadas por 25 
libras que tiene la arroba son 2750 libras. 
81.—¿Cómo se reducen 5 0 0 duros 
a pesetas? 
Resolución: 500 duros multiplicados por 5 
pesetas que tiene el duro, son 2.500 pesetas. 
&2.—¿Cómo se reducen 7 0 0 pesetas 
a reales?. 
Resolución: 700 pesetas multiplicas por 4 reales 
que tiene la peseta, son 2.800 reales. 
33.--'¿Cuántos metros cuadrados tie-
ne una fínca lectangular que mide 40 
metros de ancho y ÓO ídem de largo?. 
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Resolución: 40 X 6 0 = 2.400 
metros cuadrados. 
84.—¿Co/no se cubica una sala que 
mide Ó metros de anchó por 25 idem de 
largo y 4 de alto? 
Resolución: 6 X 25 y luego X 4 - 6 0 0 
metros cúbicos. 
DIVIDIR 
85. —¿Qué es dividir?—Es averiguar 
las veces que un número contiene a otro. 
86. —¿Cómo se llaman Jos números o 
términos de Ja división?—E\ mayor, que 
se pone a la izquierda, se llama dividen-
do, y el menor, que se pone a la derecha, 
se llama divisor, y el resultado, cociente. 
La división se indica con dos puntos (:), 
que se leen dividido por. Ejemplo. 
468 : 4 = 117. Dividendo, 468 | 4 Divisor. 
0 6 2g 117 Cociente. 
0 0 
87.—¿De cuántas maneras puede ser 
Ja división?—De dos; una exacta y otra 
inexacta. La división es exacta siempre 
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que no quede residuo y el dividendo sea 
igual al divisor multiplicado por el cocien-
te; y si es inexacta el dividendo es igual 
al divisor multiplicado por el cociente más 
el residuo. 
88. —¿Qué es necesario tener presen-
te para dividir?—1.° que al principiar la 
división se han de tomar en el dividendo 
tantos guarismos como tenga el divisor y 
uno más si no cabe; 2.° que no se puede 
poner de una vez en el cociente más que 
de 9 para abajo; 3.° que siempre que se 
tome un guarismo en el dividendo, se ha 
de poner otro en el cociente, y 4.° que 
todo número dividido por la unidad da el 
mismo número por cociente. 
89. —Usos de dividir.—Se hace uso 
de la operación de dividir: 1.° cuando un 
número se ha de hacer varias veces me-
nor, o cuando se quiere saber las veces 
que un número contiene otro; 2.° cuando 
se ha de repartir varias cosas entre un 
número de personas; 3.° cuando se ha de 
reducir unidades de especie inferior a su-
perior; 4.° cuando sabiendo el valor de 
muchas cosas se pregunta el de una; 
5.° conociendo lo que valen muchas co-
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sas y lo que vale una, buscar el número 
de ellas. 
90 . —Casos abreviados.—La divi-
sión puede abreviarse en los siguientes 
casos: 1.° dividir un número por la unidad 
seguida de ceros, y 2.° que dividendo y 
divisor acaben en ceros. 
91. —Primer caso.—Para dividir un 
número por la unidad seguida de ceros, 
se separan con una coma de la derecha de 
dicho número, tantas cifras como acom-
pañan a la unidad. 
Así; 7462:100 = 74/62. 
92. —Para dividir un decimal por la 
unidad seguida de ceros, se corre la co-
ma hacia la izquierda tantos lugares como 
ceros acompañen a la unidad y añadien" 
do ceros si no hubiera bastantes cifras. 
Así; 15'5 :10 =1,55 15'5 : 100 = 0^55 
93. —Segundo caso.—Cuando divi-
dendo y divisor terminan en ceros, se su-
prime de la derecha del dividendo y del 
divisor igual número de ceros. 
Así; 3200 : 40 = 80; 7200 :1800 =- 4. 
94. —¿Cómo se efectúa la prueba de 
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dividir?—Multiplicando el divisor por el 
cociente y añadiendo el residuo si le hay, 
cuyo producto nos ha de dar el dividendo, 
si no ha habido alguna equivocación. 
Ejercicios ele problemas de dividir 
95. — Una señora regaló ÓO pesetas 
para ¡os 72 niños más pobres que había 
en una escuela, ¿cuántas pesetas le han 
correspondido a cada uno? 
Resolución: 60 : X 12 — 5 pesetas a cada niño. 
96. —Si 72 varas de paño costaron Ó O 
pesetas, ¿cuá7será el precio de cada vara? 
Resolución: 6 0 : X 12 = 5 pesetas 
es el precio de cada vara. 
97. —Si 25 libras de carne costaron 
75 reales, ¿cuál será el precio de cada 
libra. 
Resolución: 75 : X 25 = 3 reales es el precio 
de cada libra. 
98. —Si 45 litros de vino costaron QO 
reales, ¿cuál será el precio de cada litro? 
Resolución: 9 0 : X 45 = 2 reales es el precio 
de cada litro. 
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99.—Si 50 kilogramos de chocolate 
costaron 200 pesetas, ¿cuál será el pre-
cio de cada kilogramo^. 
Resolución: 200 : X 50 = 4 pesetas 
es el precio de cada Kilogramo 
TOO.—iCómo se reparte una heiencia 
de 8. O O O pesetas entre 5 individuos? 
Resolución: 8.000 : X 5 = 1600 pesetas 
tocaron a cada individuo. 
101. —Si Ó8 metros de tela costaron 
204 pesetas ¿cuál será el precio de cada 
metro? 
Resolución: 204 : X 68 = 3 pesetas 
es el precio de cada metro. 
102.^—Si 75 litros de aceite costaron 
450 reales, ¿cuál será el piecio de cada 
litro? 
Resolución: 450 : X 75 = 6 realee 
es el precio de cada litro. 
103.—Si 85 fanegas de trigo costaion 
7.020 pesetas, ¿cuál será el precio de 
cada fanega? 
Resolución: 1.020 : X 85 == 12 pesetas 
es el precio de cada fanega. 
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104.—Costando un carnero 14 pese~ 
tas, ¿cuántos se podrán comprar con 728 
pesetas? 
Resolución: 728 : X 14 = 52 carneros 
se pueden comprar. 
105.—¿Cómo se reducen 7.004 cuar-
tales de grano a cargas? 
Resolución: 1,664 cuartaies divididos 
por 16 idem, que tiene la carga, resulta que 
son 104 cargas. 
106.—¿Cómo se reducen 2.750 libras 
a ai robas? 
Resolución: 2.750 libras divididas por 25 idem 
que tiene la arroba, resulta que son 110 arrobas. 
107.—iCómo se reducen 2.500pe-
setas a duros? 
Resolución: 2.500 pesetas divididas por 5 idem 
que tiene el duro, resulta que son 500 duros. 
108.—¿Cómo se reducen 2.8 O O rea-
les a pesetas? 
Resolución: 2.8O0 reales divididos por 4 reales 
que tiene la peseta, resulta que son 700 pesetas 
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109.—¿Cuántos cuartales hará una fin" 
ca que mide 3.744 metros cuadrados y 
que cada cuartal equivale a 4Ó8 metros 
cuadrados? 
Resolución: 3.744 : X 468 = 8 cuartales hace. 
110.^ —A un pueblo de 740 vecinos le 
obligaron a pagar de contribución 4.200 
pesetas, ¿cuánto tuvo que satisfacer cada 
vecino? 
Resolución: 4.200 : X 140 = 30 pesetas 
pagó cada uno de los 140 vecinos. 
Números decimales 
111. —¿Qué son números decimales? 
-—Son unos quebrados que tienen por c/e-
nominador la unidad seguida de uno7 dos 
o más ceros. 
112. —¿Qómo se forma idea de ios que~ 
brados decimales?—Considerando la uni-
dad dividida en diez partes iguales, a las 
que se llaman décimas, cada décima en 
otras diez partes, que se llaman centési-
mas, y así sucesivamente; de modo que 
cada vez van siendo diez veces menores. 
113. —¿Cómo se escriben los décima" 
/es?—Se pone a la derecha de los enteros 
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una coma, después de la coma las déci-
mas, en seguida las centésimas y así su-
cesivamente, y si no hay enteros se pone 
un cero antes de la coma para que ocupe 
el lugar de los enteros. 
114—¿Qué operaciones se hacen con 
los números decimales?.—Las mismas que 
con los enteros. 
115.—¿Cómo se suman ¡os decimales? 
Como los enteros, poniendo en la suma 
una coma que corresponda con la coma 
de los sumandos. 
Ejemplo: 
34,20) 
34,20 + 12,25 + 17,50= +12,25 Sumandos 
+ 17,50) 
63,95 Suma 
116.—¿Có/no se restan?—Del mismo 
modo que los enteros, cuidando también 
de poner otra coma que corresponda con 
las de los daíos. Si el minuendo o el sus« 
traendo no tuviesen igual número de gua-
rismos decimales, se igualarán con ceros. 
Ejemplo: 
525,18—314=525,18 Minuendo 
—314,00 Sustraendo 
2íl,ÍS Diferencia 
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117.—¿Cómo se multiplican los deci-
/Tía/es?—Como los enteros, separando de 
la derecha del producto tantos guarismos 
como cifras decimales haya en el multi-
plicando y multiplicador juntos. 
Ejemplo: 
624,45 X4,12=624,45 Multiplicando 
X 4,12 Multiplicador 
124890 
62445 
249780 
251727,340 Producto 
118. —Para multiplicar una cantidad de-
cimal por la unidad seguida de uno o más 
ceros, se corre la coma hacia la derecha 
tantos lugares como ceros tiene el multi-
plicador. 
Así: sea el multiplicando 4r746 y el multiplica-
dor 100; digo que 4,746 X100 es igual 474,6. 
119. —¿ 7 cómo se dividen los decima-
les?—Se hace que el dividendo y divisor 
tengan igual número de guarismos deci-
males, para lo cual se añaden ceros al 
que tenga menos, luego se divide como 
enteros. Ejemplo: 
56,48 :14,12=Z)/wc/e/7(yo 56,48 14,12 Divisor 
4 Cociente 
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120.—Para dividir un número entero 
por la unidad seguida de uno o más ce-
ros, se separan de la derecha del mismo 
tantas cifras como ceros tiene el divisor. 
Así: 175 dividido por 100 es igual a 1,75. 
121.—Una cantidad decimal no se alte-
ra aunque se añadan o supriman ceros a 
su derecha. 
Sea la cantidad decimal 0,175; digo 
que es igual a 0717500. 
Sistema métrico decimal de 
pesas y medidas. 
122. —¿Qué es sistema métrico deci-
mal?—Es la colección ordenada de pe-
sas y medidas cuya base fundamental es 
el metro. 
123. —¿Cuáles son las medidas princi-
pales del sistema métrico?—Son la si-
guientes: 
Medidas de longitud 
124. —Su unidad.—El metro que se 
usa para medir el largo de las cosas; co-
mo telas, cintas, etc. 
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Múltiplos 
Ivhtros 
Decámetro. . . 10 
Hectómetro. . TOO 
Kilómetro. . . 1000 
Miriámetro. . . 10000 
Submúltiplos 
Decímetro . 
Centímetro. 
Milímetro. . 
Metros 
O'l 
O'Ol 
O'OOl 
Medidas de capacidad 
125.—Su unidad.—El litro que se 
usa para medir áridos y líquidos; como 
trigo, aceite, vino, etc. 
Múltiplos 
Decálitro . 10 litros 
Hectolitro 100 » 
Kilólitro. . 1000 » 
Submúltiplos 
Decilitro. . O' l litros 
Centilitro.. O'Ol » 
Mililitro... O'OOl » 
126. 
Medidas de peso 
Su unidad.—La principal es 
el gramo, pero la usual es ei kilogramo; 
y sirven para pesar los cuerpos. 
Múltiplos 
Oramos 
Decágramo . . 1p 
Hectógramo. . 100 
Kilogramo. . . 1000 
Miriágramo. U 000 
Quintal. mco . 100000 
Tonelada m.ca 1000000 
Submúltiplos 
Gramos 
Decigramo. 
Centigramo 
Miligramo . 
0¿1 
O'Ol 
O'OOl 
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MediÜas de superficie 
127. —Su unidad—El metro cua-
drado que se usa para medir superfi-
cies; como salasr plazas, etc. 
Múltiplos 
Decámetro cuadrado. . , TOO m2 
Hectómetro cuadrado. . . IOO Dm2 
Kilómetro cuadrado. . . . 100 Hm2 
Submúltiplos 
Decímetro cuadrado. . , . 100 cm2 
Centímetro cuadrado . . . 100 mm2 
Milímetro cuadrado. , . . 100 mm 
Medidas agrarias 
128. —Su unidad.—El área que se 
usa para medir los campos, viñas, etc. El 
área vale 100 m. cuadrados. 
Submúltiplos 
Centiárea = 1 m. cuad. 
i-
Medidas de volumen 'X-
129. —Su unidad.—El metro c ú -
bico que se usa para medir el lugar que 
ocupan los cuerpos. 
Múltiplos 
Decámetro c ú b i c o . . . . 1000 m3 
Hectómetro cúbico. . . . 1000 Em3 
Kilómetro cúbico 1000 íf m3 
Múltiplos 
Hectárea = 100 áreas 
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Submúltiplos 
Decímetrro cúbico. . . . 1000 cm3 
Centímetro cúbico. . . . 1000'mm3 
Milímetro cúbico. 
130.—Monedas.—Se acuñan m o 
nedas de oro de 25r 50 y 100 pesetas. = 
De plata de 5/2, 1 y 0^50 pesetas. =7 de 
bronce de O'Ol, O'O^ 0^05 y 0^10 de 
peseta. 
La onza tiene 10 duros=80 pesetas= 
320 reales. 
El duro tiene 5 pesetas=20 reales. 
La peseta tiene 4 reales ó 100 cénti-
mos; pesa, en plata, 5 gramos y en cal-
derilla, 100 gramos. 
131.—¿Co/no se reducen los números 
métricos a sus equivalentes del sistema 
antiguo y al contrario?.—Multiplictmdo el 
número dado por la equivalencia de su 
unidad en el segundo sistema. Ejenjplo: * 
132 —¿Cuántos metros componen 56 
varas?—Resolución: 
56X0,836=46,816 í 0 'a^ Multiplicando 
\ X 56 Multiplicador 
5 016 
41 80 
Total. . . 46,816 metros. 
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Í53.—¿Cuántas varas componen 87 
metros?—Resolución. 
87X1,196=104,052 í Multiplicando 
{ X O' Multiphcadqi 
8 372 ^ 
95 68 
Total. . 104,052 varas. 
134. Reducción y equivalencias 
aproximadas. 
Varas a metros X 0,836 metros. 
Metros a varas - X 1,196 varas. 
Libras a Kilogramos X 0,460 kilogramos 
Kilogramos a libras X 2,173 libras. 
Arrobas a kilogramos.. . X 11,50 kilogramos 
Kilogramos a arrobas. - . X 07087 arrobas. 
Cuartillos vino a litros.. . X 0,504 litros. 
Litros a cuartillos.. . . . . . X 1,983 cuartillos. 
Cántaros de vino a litros. X 16,133 litros 
Litros a cántaros . X 0,062 cántaros. 
Fanega a hectolitros X 0,555 hectolitros. 
Hectolitros a fanegas.. . X 1,801 fanega. 
Cuartillos a litros,trigo. . X 1,156 litros. 
Litros a cuartillos X 0,865 cuartillos. 
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Fanegas a hectáreas X 0,644 hectáreas. 
Hectáreas a fanegas X 1/55 fanegas. 
Leguas a kilómetros. 
Kilómetros a leguas. 
X 5,573 kilómetros. 
X 0,179 leguas. 
Varas cuadradas a met2. 
Metros cuads. a varas2.. 
X 0,698 metros2. 
X 1,431 varas2. 
Varas cúbicas a metros3. X 0,584 metros3. 
Metros cúbicos a varas3 . X 1,712 varas3. 
135. Medidas antiguas 
De longitud 
La vara tiene 3 pies 
El pie 12 pulgadas 
La pulgada 12 líneas 
La línea 12 puntos 
De líquidos 
La cántara 4 cuartillas 
La cuartilla 2 azumbres 
La azumbre 4 cuartillos 
El cuartillo 4 copas 
De áridos 
La carga 4 fanegas 
La fanega 12 celemines 
El celemín 4 cuartillos 
El cuartal 12 cuartillos 
La hemina 4 celemines 
De pesas 
El quintal 4 arrobas 
La arroba 25 libras 
La libra 16 onzas 
La onza 16 adarmes 
El adarme 3 tomines 
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Del tiempo 
El siglo tiene 100 años 
il año 12 meses 
íl mes común 30 días 
il día 24 horas 
a hora 60 minutos 
1^ minuto 60 segundos 
Leguas castellanas 
La legua tiene 6666 
varas 
La de caminantes tiene 
5000 idem 
La media 2500 idem 
El cuarto 1250 idem 
jI3( 
La resma tiene 20 manos, la mano 5 cuader-
nillos y el cuadernillo 5 pliegos. 
La gruesa tiene 12 docenas y la docena 12 
unidades 
137. Números complejos 
133.—¿Qué son números comulejost. 
—Son aquellos que se refieren a unidades 
íde diferente especie, pero de una misma 
naturaleza, como 12 arrobas, 15 libras, 
9 onzas. 
¿Qómo se reduce un númeio complejo 
a un incomplejo de la última especie?— 
Se reduce el número de la especie supe-
rior a su inmediata inferior, y al resultado 
se añade el de esta especie: se reduce la 
suma a la especie inferior inmediata y al 
resultado se añade el de esta especie y 
así sucesivamente. 
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Ejemplo.—Reducir el número de 50 duros, 3 
pesetas y 22 céntimos a incomplejo de céntimos. 
^Resolución: 50 duros X 5 = 250 + 3 = 253 
pesetas X 100=25300 + 22=25322 céntimos. 
139. Números incomplejos 
¿Cómo se reduce un número incomple-
jo, o de especie inferiorT a complejo, 
o de superior especie?—Se reduce el nú-
mero propuesto a la especie inmediata su-
perior: el residuo será el número de espe-
cie inferior del complejo que se busca. Sel 
reduce el cociente entero que resulte a la 
especie inmediata superior: el residuo se-
rá el número de la especie inmediata a la 
inferior del complejo. Continúese de este 
modo hasta que el cociente entero que se 
halle sea de la especie superior del com-
plejo. 
Ejemplo.—Reducir el número incomplejo 500 
libras a complejo de quintal. 
Resolución: 500 libras divididas por 25 idem 
que tiene la arroba, es igual a 20 arrobas, las 
cuales divididas por 4 que tiene el quintal, resul-
tan 5 quintales 
140.. Regla de interés simple 
¿Cómo se hallará la ganancia que pio~ 
ducen 2 0 0 0 reales de capital ai Ó por 
100 de interés al cabo de un año? 
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Resolución: Para hallar la debida ganancia 
basta multiplicar los 2000 reales de capital por 
los 6 del tanto por 100, y separar dos cifras o 
números de la derecha del producto para decima 
Ies. 
Así: 2000 X 6 = 120,00 reales 
141. Regla de tres directa 
3 0 fanegas de trigo han costado 
7200 reales, ¿cuánto costarán Ó O fane~ 
gas del mismo trigdK 
30 fanegas . . . . 1200 reales 
60 fanegas . . . X 
Si 30 fanegas cuestan 1200 reales, 60 fane-
gas costarán doble; luego las fanegas son pro-
porcionales a su valor; tendremos pues 
30: (es) a 60 : : (como) 1200: (es) a X = a 
2400 reales, que es el coste de las 60 fanegas 
142. Regla de tres inversa 
Q jornaleros hicieron un trabajo en 3 0 
días, ¿en cuántos días lo harían 75? 
9 j o r n a l e r o s . . . 30 días 
15 jornaleros. . . X » 
Luego según la regla inversa, 
15 : 9 : : 30 : X 
9 X 3 0 Tft y. x = — ^ — = 18 días. 
143.—Téngase presente que el pro-
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ducto de los medios es en toda^ propor-
ción igual al de los extremos;" y por la 
misma razón el de estos al de los medios. 
144.—Para hallar el término desconoci-
áoT o sea la x, se dividirá el producto de 
los extremos o medios conocidos, por el 
otro término medio o extremo. 
Si quieres niño contar 
sin trabajo y prontamente, 
a la memoria has de dar 
y en ella firme grabar 
la tabla primeramente. 
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ARITMÉTICA E S C O L A R . 
C A T E C I S M O DEL P. A S T E T E , metodi-
zado por Matilla y aumentado con los 
privilegios de la nueva Bula, etc. 
Cuyas meritísimas obrasjsólo podrán de- J 
jar de comprarlas los que uojas conozcan, I 
o los enemigos del progreso yde la instruc-
ción de la tierna infancia, que es el porvenir 
da la Patria, las cuales se hallan de venta 
en casa del autor y propietario Sr. Matilla, 
residente en Astorga, calle de Matías Ro-
dríguez, núm. 23. 
